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PEMAPARAN IMEJ NEGATIF REMAJA DALAM FILEM. KAJIAN
PERBANDINGAN KE ATAS FILEM CASTELLO DAN GOODBYE BOYS.
ROSMAWATI DINTI MAT RASIT
LATIHAN AMALI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN
DARIPADA MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA (KEP)
PENULISAN SENI LAYAR




SAYA ROSMAWATI BINTl MAT RASIT DENGAN INI MENGAKUI BAHAWA 
KARYA BERTULIS INI ADALAH HASIL KERJA SAYA SENDIRI KECUALI 
PENDAPAT-PENDAPAT DAN KARYA PIHAK-PIHAK LAIN YANG SETIAP 
SATUNYA TELAH SAYA MAKLUMKAN SUMBERNYA.
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